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 ْمُكَماَدْقَأ ْتَِّبُثيَو ْمُكْرُصَْني َ هاللَّ اوُرُصَْنت ِْنإ 
"Jika kamu menolong (agama) Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan 
kedudukanmu” 
(QS. Muhammad : 7) 
 
“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta 
orang – orang yang sabar“ 
(QS. Al Baqarah : 153) 
 
“Yakinlah ada sesuatu yang menantimu selepas banyak kesabaran (yang kau jalani) 
yang akan membuatmu terpana hingga kau lupa pedihnya rasa sakit” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
“Allah akan mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman  dan diberika ilmudi 
antara kalian beberapa derajat” 
(QS. Al Mujadilah:11) 
 
“Sebaik baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain” 
(HR. Thabrani dan Daruquthni) 
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Semoga Allah selalu memberi hidayah dan melimpahkan berjuta kenikmatan 
yang tiada henti kepada Mamah dan Bapak. 
 Kakak – kakakku tercinta, yang selalu menjadi teladanku, memotivasi dan 
menyemangatiku. 
 Dosen pembimbingku, Bapak Edi Purwo Saputro yang senantiasa 
membimbing dalam penulisan skripsi ini.  
 Almamater (Seluruh teman teman seperjuangan Fakultas Ekonomi dan 





 Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui variabel harga, kualitas 
produk dan citra merek memiliki pengaruh terhadap keputusan pembelian kopi kapal 
api. Populasi penelitian ini pada mahasiswa-mahasiswi FEB UMS sebanyak 116 
responden. Teknik pengambilan sampel menggunakan non probability sampling 
dengan purposive sampling 
 Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa harga, kualitas produk, citra merek memiliki pengaruh 
terhadap keputusan pembelian. 
 




This research has a purpose to know price variable.product quality, 
and brand image Kopi Kapal Api have influence to purchasing decision. The 
population of this study on students FEB UMS. The sample used amounted of 
116 respondents. The method of selecting non probability sampling with 
purpose sampling. 
The analysis method used is multiple linear regression analysis. The 
result show that price, product quality, brand image have an influence on 
purchasing decision. 
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6. Bapak dan Ibu dosen Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis 
Universitas Muhammadiyah Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu 
pengetahuan kepada penulis selama masa studi. 
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baik dari penulisan maupun penyajian. Untuk itu segala saran dan kritik yang 
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